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Les escoltes que han
fet trontollar Murdoch
L'escàndol de les punxades telefòniques, protagonitzat pel tabloide News of the World, revela la
tèrbola relació que sovint es dóna entre la premsa sensacionalista, la classe política i la policia
del Regne Unit. | Cristina Fernández Fotos: EFE / Lourdes Segade
L'escàndol, tot i haver esclatat el 2006,
havia passat a un segon pla fins a aquest
estiu.
El cas de les punxades telefòniques, su¬
posadament una pràctica comuna en al¬
tres tabloides britànics, no només ha
posat de manifest la manca d'ètica d'una
part de la professió periodística, sinó que
també ha mostrat indicis de suborns a
agents d'Scotland Yard, la policia brità¬
nica, i connexions de caps policials amb
els directius del diari. Fins i tot, ha es¬
quitxat el primer ministre britànic,
David Cameron, ja que tenia com a cap
de premsa l'exdirector del NoW, Andy
Coulson, qui estava davant de la publi¬
cació en el moment en què van tenir lloc
els fets denunciats.
El conglomerat d'empreses de Murdoch,
News Corporation, arriba a dos terços
de la població mundial. Una de les seves
estrelles era News of the World, que
venia cada diumenge 2,8 milions d'e¬
xemplars i tenia uns 7,5 milions de lec¬
tors. Uns lectors que, arran de tot
l'escàndol, es commouen.
"La societat britànica està descobrint la
veritat sobre les fonts de la seva
diversió: els ingenus consumidors
dels tabloides s'estan assabentant
de com s'aconsegueixen les ex¬
clusives que ells llegeixen tan
atentament", explicava Giles
Tremlett, corresponsal a Espanya del
Guardian a Capçalera . De moment, la
història, més pròpia d'una novel·la poli¬
cíaca que de la realitat, només acaba de
Portada del darrer exemplar del tabloide News of the World, propietat de Murdoch.
"Gràcies i adéu". Amb aquestes parau¬
les s'acomiadava, el passat 10 de juliol,
el diari britànic News of the World
(NoW), el tabloide sensacionalista, pro¬
pietat de Rupert Murdoch, que posava
fi a 168 anys d'història amb un dels més
grans escàndols del món del periodisme.
The Guardian donava a conèixer a par¬
tir del 4 de juliol, gràcies al treball re¬
alitzat pel periodista Nick Davies, la
tèrbola relació entre la premsa sensa¬
cionalista, la classe política i les forces de
seguretat. Durant anys, alguns dels pe¬
riodistes del No W, juntament amb altres
professionals implicats, varen realitzar
més de cinc mil escoltes telefòniques
amb l'objectiu d'obtenir exclusives pe¬
riodístiques. La llista d'afectats incloïa
Durant anys, periodistes
del News of the World
van fer més de cinc mil
escoltes telefòniques
personatges famosos, familiars de mili¬
tars morts a l'Afganistan i l'Iraq, fami¬
liars de víctimes de l'atemptat del 2005 a




Les noves tecnologies de la informa¬
ció i la comunicació han impulsat
l'onada de revoltes àrabs del Nord
d'Àfrica i l'Orient Mitjà. La tecnolo¬
gia 2.0, primer els blocs i després les
xarxes socials, ha servit per organit¬
zar i mobilitzar la població. No obs¬
tant això, segons els experts,
considerar que Facebook, Twitter i
Youtube "han fet" les revoltes no és
del tot encertat. La "primavera àrab"
no hagués estat possible sense unes
problemàtiques socials i sense la
combinació del món 2.0 amb un
mitjà tradicional com és la televisió
-en concret, hi ha estat decisiu el
paper del canal Al-Jazira. La combi¬
nació, inesperada, ha configurat un
nou univers mediàtic.
començar. Tant al Regne Unit com als
Estats Units, hi ha obertes diverses in¬
vestigacions per tal d'aclarir els esdeve¬
niments.
Les intercepcions telefòniques i els
suborns posen en entredit el funciona¬
ment dels mitjans de comunicació del
magnat Rupert Murdoch, un engranatge
qualificat d'immoral per Harold Evans,
editor general de Reuters i exdirector del
The Times. A més, Murdoch ha vist com
l'escàndol frustrava l'operació de com¬
pra de la cadena de televisió de paga¬
ment BSkyB (ja en posseeix un 39%) i
afectava la seva successió. "James Mur¬
doch no pot seure a l'escriptori del pare.
L'escenari de la successió s'ha espatllat.
L'hegemonia de Murdoch s'atura aquí.
Cap accionista seriós deixarà que ell o la
seva família gestionin els negocis per més
temps. Només deixaran que s'asseguin i
cobrin els dividends", escrivia el perio¬
dista Peter Preston a The Guardian.
DEBATS OBERTS
Mentre es coneix l'envergadura de l'es¬
càndol i la resistència de l'imperi Mur¬
doch, es reobre el debat sobre els límits
de la premsa i la seva regulació. "El cas
El conglomerat d'empreses
de Murdoch, News Corpor-
tation, arriba a dos terços
de la població mundial
ha afectat la cultura tan agressiva que
existeix dintre i entre els diferents ta¬
bloides i els mateixos periodistes can¬
viaran les seves pràctiques", preveu
Tremlett.
Però el mal ja està fet i els politics, pels
quals l'autoregulació del sector s'ha mos¬
trat insuficient, volen canviar les regles
del joc. "Donada la inutilitat de la Co¬
missió de queixes sobre la premsa,
Mentre es coneix l'enver¬
gadura de l'escàndol,
es debat sobre els límits
de la premsa i la regulació
aquest assumpte només encoratjarà les
demandes de supervisió sobre la regula¬
ció del sector", deia The Economist, que
també alertava que "això probablement
farà més mal que bé. (...) Donar poder a
l'Estat per regular la premsa és una
temptació perillosa per als governs".
En aquest sentit, Tremlett confessa: "Em
temo que els polítics aconseguiran
reformar el sistema de supervisió i, lla¬
vors, hi haurà més privacitat en el sentit
Els polítics consideren que
l'autoregulació del sector
és insuficient i volen
canviar les regles del joc
que no es podrà investigar de la mateixa
manera, si bé a la vegada hi haurà menys
llibertat de premsa". El futur del perio¬
disme britànic, apunta, està en perill. H
També va passar...
• El 30 de gener, moria a 92 anys An¬
dreu Mercè Varela, referent del perio¬
disme esportiu català i espanyol.
• El 17 de febrer, els canals públics
catalans deixaven d'emetre al País Va¬
lència després de vint-i-sis anys d'e¬
missions, fruit de les pressions de la
Generalitat Valenciana.
• El 12 de març, moria a 67 anys, Joa¬
quim Ibarz, l'històric corresponsal de
La Vanguardia a l'Amèrica Llatina.
• El 3 de maig, sortia l'edició en ca¬
talà de La Vanguardia després de 130
anys d'editar-se només en castellà.
• El 19 de juliol, moria a 99
anys el veterà periodista
Carles Sentís, primer degà
del Col·legi de Periodistes.
• Al novembre es coneix el cessament
de les emissores de Punto Ràdio a Tar¬
ragona, Girona i Lleida, l'anunci del
tancament de la ràdio i la televisió
públiques de l'Hospitalet i l'acomia¬
dament de deu treballadors de La Ma-
• El 14 de novembre, moria a 80 anys
el periodista Josep Pernau, exdegà del
Col·legi de Periodistes.
• El 25 de novembre, el Govern anun¬
ciava les retallades a la Corporació Ca¬
talana de Mitjans Audiovisuals.
• El 21 de novembre col·legis profes¬
sionals i sindicats reclamen una mesa
sectorial i mesures urgents contra els
tancaments i acomiadaments.
• El 31 de juliol, els diaris El
Punt i l'Avui van unir capçaleres amb
el nom conjunt Et Punt Avui.
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